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The Accommodating of Dramas Written from the Later of Ming Dynasty 
to the Beginning of Qing DynastyWas Fined through Studying Using 
Music 
SUN Shu-lei 
(School of Chinese Language and Literature, Nanjing Normal Univ., Nanjing 210097, China) 
Abstract: The mode of four north music groups of Zaju written from the later of Ming Dynasty to the 
beginning of Qing Dynasty was broken owing to Chuanqi with south music. Chuanqi utilize abroadly north music, 
south music was made in series, both owing to Zaju with north music. Accommodating between Chuanqi and Zaju 
made gradually them without independency about art. 






















































吴伟业《通天台》：第 1出【北仙吕】[点绛唇]套，第 2 出【北双调】[新水令]套。 
黄家舒《城南寺》：第 1折【北仙吕】[点绛唇]套，第 2 折【北双调】[新水令]套。 







祁麟佳《错转轮》：第 1出【北仙吕】[点绛唇]套，第 2 出【北双调】[新水令]套，第 3出
【北仙吕】[赏花时]-【北商调】[集贤宾]套，第 4出【北般涉调】[耍孩儿]套。 
尤侗《读离骚》：第 1折【北仙吕】[点绛唇]套，第 2折【北正宫】[端正好]-【北般涉调】
[耍孩儿]套，第 3折【北仙吕】[赏花时]-【北双调】[新水令]套，第 4 折【北中吕】[粉蝶儿]-
[醉春风]-【北正宫】[脱布衫]-[小梁州]-[么]-【北中吕】[上小楼]-[么]-[满庭芳]-【北般涉
调】[耍孩儿]套。 





















双调】[新水令]套，第 3折【北越调】[斗鹌鹑]套，第 4折【北商调】[集贤宾]套，第 5 折【北般





















                         
3[③] 赵景深先生认为，《双莺传》“虽有一调书作‘北青哥儿’，但南曲仙吕
宫过曲中亦有之，所以不妨认为是纯粹的南杂剧”，详赵景深先生《读曲随






















吴中情奴《相思谱》：第 1 折，【南仙吕】[卜算子]-[九回肠]-【南商调】[集莺花]；第 2
折，【南双调】[金珑璁]-【南商调】[山坡羊]-【南仙吕】[皂罗袍]-[尾声]；第 3折，【南南





4 出，其中 3 出为整套南调；周如璧的《梦幻缘》6 出，其中有 5 出为整套南
























南山逸史《长公妹》：第 1 出，【南正宫】[齐天乐]-[前引]-【南南吕】[梁州序]套；第 2
出，【南中吕】[满庭芳]-[青玉案]-【南黄钟】[绛都春序]套；第 3出，【南南吕】[挂真儿]-
【南黄钟】[画眉序]套；第 4 出，南北合套，【北双调】与【南双调】合套。 
南山逸史《中郎女》：第 1 出，【南南吕】[恋芳春]套；第 2出，【南越调】[霜天晓角]































































7 种 10 种 4 种 3 种 2 种 5 种 5 种 4 种 
































































    将北曲的套曲直接移植到传奇中，作者在使用时方便简捷，但也是比较原始
的方法。 
2、杂用北曲支曲 
    传奇中较复杂地接受北曲的现象是在南曲中夹杂着使用北曲的单支曲子。诸
如： 
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